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APPRECIATION TO REVIEWERS IN 2020 
We would like to extend our gratitude to all the reviewers, who contributed to the MJCMI in 2020, 
by reviewing submissions and helping us improve the quality of the Journal. 
 
Croatian reviewers: 
1. izv. prof. dr. sc. Miroslav Mandić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
2. prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, Sveučilište u Osijeku (HR) 
3. izv. prof. dr. sc. Marko Hell, Sveučilište u Splitu (HR) 
4. doc. dr. sc. Maja Mihaljević Kosor, Sveučilište u Splitu (HR) 
5. doc. dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
6. prof. dr. sc. Alka Obadić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
7. izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, Sveučilište u Rijeci (HR) 
8. izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić, Sveučilište u Puli (HR) 
9. izv. prof. dr. sc. Anita Talaja, Sveučilište u Splitu (HR) 
10. izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić, Sveučilište u Splitu (HR) 
11. prof. dr. sc. Neven Šerić, Sveučilište u Splitu (HR) 
12. izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović, Sveučilište u Splitu (HR) 
13. doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
14. doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
15. izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić, Sveučilište u Rijeci (HR) 
16. doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković, Sveučilište u Splitu (HR) 
17. doc. dr. sc. Blanka Šimundić, Sveučilište u Splitu (HR) 
18. izv. prof. dr. sc. Dražen Čučić, Sveučilište u Osijeku (HR) 
19. izv. prof. dr. sc. Daniela Garbin Praničević, Sveučilište u Splitu (HR) 
20. izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac, Sveučilište u Splitu (HR) 
21. izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić, Sveučilište u Splitu (HR) 
22. izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević, Sveučilište u Splitu (HR) 
23. dr. sc. Irena Đokić, Ekonomski institut Zagreb (HR) 
24. izv. prof. dr. sc. Ana Kundid Novokmet, Sveučilište u Splitu (HR) 
25. prof. dr. sc. Slađana Benković, Sveučilište u Rijeci (HR) 
26. doc. dr. sc. Paško Burnać, Sveučilište u Splitu (HR) 
27. doc. dr. sc. Liljana Najev Čačija, Sveučilište u Splitu (HR) 
28. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Galić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
29. doc. dr. sc. Marko Čular, Sveučilište u Splitu (HR) 
30. izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender, Sveučilište u Rijeci (HR) 
31. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Gregov, Sveučilište u Zadru (HR) 
32. prof. dr. sc. Josip Mesarić, Sveučilište u Osijeku (HR) 
33. prof. dr. sc. Mario Pečarić, Sveučilište u Splitu (HR) 
34. prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović, Sveučilište u Puli (HR) 
35. prof. dr. sc. Zdenko Babić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
36. izv. prof. dr. sc. Katarina Tomičić Pupek, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
37. prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, Sveučilište u Rijeci (HR) 
38. doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
39. izv. prof. dr. sc. Danijela Sokolić, Sveučilište u Rijeci (HR) 
40. prof. dr. sc. Vesna Kovač, Sveučilište u Rijeci (HR) 
41. dr. sc. Zoran Aralica, Ekonomski institut Zagreb (HR) 
42. doc. dr. sc. Maja Bašić, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
43. izv. prof. dr. sc. Ivana Bulog, Sveučilište u Splitu (HR) 
44. doc. dr. sc. Darko Rendulić, Sveučilište u Zadru (HR) 
45. prof. dr. sc. Marko Kolaković, Sveučilište u Zagrebu (HR) 
46. prof. dr. sc. Mirna Leko Šimić, Sveučilište u Osijeku (HR) 
47. izv. prof. dr. sc. Bojana Olgić Draženović, Sveučilište u Rijeci (HR) 






1. prof. dr. sc. Almir Peštek, Univezitet u Sarajevu (BiH) 
2. doc. dr. sc. Ljiljan Veselinović, Univezitet u Sarajevu (BiH) 
3. prof. dr. sc. Aleksander Aristovnik, Univerza v Ljubljani (SLO) 
4. izv. prof. dr. sc. Ranko Bojanić, Univerzitet u Novom Sadu (RS) 
5. doc. dr. sc. Antea Čilić, Sveučilište u Mostaru (BiH) 
6. dr. sc. Slavica Stevanović, Institut ekonomskih nauka (RS) 
7. prof. dr. sc. Aziz Šunje, Univerzitet u Sarajevu (BiH) 
8. izv. prof. dr. sc. Maja Jandrić, Univerzitet u Beogradu (RS) 
9. doc. dr. sc. Amra Kožo, Univezitet u Sarajevu (BiH) 
10. prof. dr. sc. Vojko Potočan, Univerza v Mariboru (SLO) 
11. prof. dr. sc. Elvir Čizmić, Univerzitet u Sarajevu (BiH) 
12. izv. prof. dr. sc. Maja Arslanagić Kalajdžić, Univerzitet u Sarajevu (BiH) 
13. doc. dr. sc. Anela Čolak, Sveučilište u Mostaru (BiH) 
14. izv. prof. dr. sc. Giuseppe Curcio, Università dell'Aquila (IT) 
15. doc. dr. sc. Anton Manfreda, Univerza v Ljubljani (SLO) 
16. prof. dr. sc. Velimir Štavljanin, Univerzitet u Beogradu (RS) 
17. izv. prof. dr. sc. Maria Cristina Marchetti, La Sapienza Universita di Roma (IT) 
18. prof. dr. sc. Nataša Petrović, Univerzitet u Beogradu (RS) 
19. izv. prof. dr. sc. Jaka Vadnjal, GEA College – Faculty of Entrepreneurship (SLO) 
20. prof. dr. sc. ing. Nadezda Kunicina, Rīgas Tehniskā universitāte (LV) 
21. doc. dr. sc. Vedran Omanović, Goteborgs Universitet (SE) 
22. izv. prof. dr. sc. Mladen Čudanov, Univerzitet u Beogradu (RS) 
23. prof. dr. sc. Vladimir Trajkovik, Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij“ vo Skopje (MK) 
24. izv. prof. dr. sc. Nenad Stanišić, Univerzitet u Kragujevcu (RS) 
25. izv. prof. dr. sc. Marjan Mladenovski, Euro College Kumanovo (MK) 
26. izv. prof. dr. sc. Primož Pevcin, Univerza v Ljubljani (SLO) 
27. doc. dr. sc. Gaja Žager Kocjan, Univerza v Ljubljani (SLO) 
28. doc. dr. sc. Veljko Dmitrović, Univerzitet u Beogradu (RS) 
29. doc. dr. sc. Sonja Mlaker Kač, Univerza v Mariboru (SLO) 
30. prof. dr. sc. Biljana Bogičević Milikić, Univerzitet u Beogradu (RS) 
31. doc. dr. sc. ing. Josef Kašik, Technical University of Ostrava (SK) 
32. izv. prof. dr. sc. Simona Sternad Zabukovšek, Univerza v Mariboru (SLO) 
33. doc. dr. sc. Dalibor Stanimirovič, Univerza v Ljubljani (SLO) 
34. doc. ing. Romana Čižinska, Škoda Auto University (CZ) 
35. prof. dr. sc. Ksenija Vodeb, Univerza na Primorskem (SLO) 
36. prof. dr. sc. Karin Širec, Univerza v Mariboru (SLO) 
37. prof. dr. sc. Sonja Treven, Univerza v Mariboru (SLO) 
38. prof. dr. sc. Nebojša Janićijević, Univerzitet u Beogradu (RS) 
39. izv. prof. dr. sc. Lidija Lesko Bošnjak, Sveučilište u Mostaru (BiH) 
40. doc. dr. sc. Sabina Đonlagić-Alibegović, Univerzitet u Tuzli (BiH) 
41. izv. prof. dr. sc. Lina Kaminskienė, Vytautas Magnus University (LT) 
42. prof. dr. sc. Iraj Hashi (professor emeritus), Staffordshire University (UK) 
43. prof. dr. sc. Maja Ivanović Đukić, Univerzitet u Nišu (RS) 
44. doc. dr. sc. Matea Zlatković Radaković, Univerzitet u Banjoj Luci (BiH) 
45. izv. prof. dr. sc. Laura Južnik Rotar, Univerza v Novem Mestu (SLO) 
46. dr. sc. Jovan Zubović, Institut ekonomskih nauka (RS) 
47. izv. prof. dr. sc. Saša Petković, Univerzitet u Banjoj Luci (BiH) 
48. prof. dr. sc. Blagoje Paunović, Univerzitet u Beogradu (RS) 
49. izv. prof. dr. sc. Marija Čutura, Sveučilište u Mostaru (BiH) 
 
